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Dalia Geodesia. Щ Dalia Geometria Dcscrittiva.
Le rette aventi i termini nei lati paralleli di jffj
un trapezio e dividenti il medesimo in un пи- Щ prospettiva di una linea di secondo ordi-
mero dato di parti , tali ehe stiano fra loro со- Щ nc ® 'n generale una linea di secondo ordine,
me allreltanti numeri dati, dividono Ia retta pa- Ш 
rallela ed equidistante dalle due basi del trape- Щ
zio in parti aventi fra di loro il medesimo rap- Щ
porto di quelle corrispondenti in cui viene divi- TESI IV.
so il trapezio, qualunque sieno le altre proprietá p
alie quali si possono assoggettare le suddette di- Ш  Dai Trattati Legali.
videnti. Ц
TFSI p  Pel ristabilimento dei fondo о deli’ ediFicio
p | serviente la servitu riacquista, di regola, il suo 
Dalia Mattematica Applicata. Ш primitivo vigore , sebbene dall’ epoca dell’ inter-
Allorché le feeze sollicitanti una massa fluida 1  rUzione fosse decorso i״licro temP° della l״'e־
•m . 1 • .. . -  s|| scnzione.in equibbno sono dirette verso un punto fisso, Щ
e sono funzioni delle distanze ehe i punti solli- jä
citati banno dal punto fisso, le superficii di Ii- Щ
vello sono sfere aventi il centro nel punto fisso. Щ
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